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J. nr. 
Hensikten med denne publikasjon er å gi en oversikt 
over EDB -programs ett som behandler data innhent~t 
med Aanderaa strømmålere. 
Programmene er utviklet ved Geofysisk Institutt, 
avdeling A. Programm.ene er skrevet i FOR TRAN, og 
~r tilpasset for kjøring i EXEC-8 systemet til Univac. 
Arne Sandahl 
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OVERSI:(<T OVER PROGRAMMENE: INPUT: 
. SOl/P Konverterer og pakker hvert G 
tq.ll i l/3 ord. 
Programmert a,v A . Evjen, 
. S02/P Lister output. I 
J 
' Programmert av A. Evjen og 
A~ Sandahl. 
. S04/P Retter det en måtte ønske o endre. I a 
Programmert av A. Sandahl . 
. 806/P KalibreringE?program. Omgjør bits 




Programmert av H. E, Sweers og 
A. Evjen. 
Plotter timesmidler og/eller 25 
times glidende midler. 
Programmert av A. E':'jen og 
A. Sandahl. 
Power spektrum 
Programmert av H. E. Sweers og 
A. Evjen. 
Harmonisk analyse . 













Programmet konverterer data som er lest fra papirtape. 
Eksempel: 
''RUN, J/;R 11907A, GEOAAS, GEOAAS, 2,100 
"MSG SKA. L LESE PAPIR TAPENE Pl, P2, P3 
"ASG, UP FILE -G 
''USE PTFILE, FILE-I 
"UIB$ PT. PTR PTFILE. 
"ASG, UP FILE-I 
"USE 8, FILE-I 




. Tilordner plass på disk 
til G. 
PTF!LE må brukes som 
internt filnavn. 
. Et program ~om ~r laget 
av Universitetets EDB-
avdeling, 
Leser tapen og skriver 
på PTFILE . 
. Tilordner plass p§. disk 
til I. 




Input: I eventuelt J, 













"ASG, AX FILE-I 
"USE 7, FILE -I 
"ASG, A AA 
''XQT AA. 502./P 







Skal lese fra FILE -I 
. Tilordner programfilen 
. Kjører pr.ogram;rnet. 
Alle målinger blir 
skrevet ut. 
Forklq.ring på kort nr. 6. Dette bestemmer grenseverdiene søm 
styrer testen for hva. programmet skal oppfatte som feile målinger. 
Temperatur Retning 
0.9 l. 0.990 3. 






. F) K) 
7 
F) == Førstegradsledd 
K) == E:onstantledd 
q.) 
b) 
bare usikre ;målinger blir 
skevet ut. 
de l O første linjene blir 
alltid skrevet ut. 
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.504/P 
Input: I eller J 
Output: J 
Når en har kjørt S02/P, finn~r en vanligvts epkelte feU ved I. 
S04/P kan utelate, forandre eller tilføye ett eller flere tall et eller flere 
steder i filen. 
Eksempel: 
"RUN, I/R 11907C, GEOAAS, GEOAAS, 2, 25 
"A.SG, .A.X FILE -I 
"USE 7, FILE-I 
"ASG, UP FILE-J 
"USE 8, FILE-J 
"ASG, A AA 
"XQT AA. S04/P 
A2048 
Kl? 
-250. 1, Z60. 3 







Tilordner fil I. 
P~ogrammene leses fra 
fil 7. 
. Tilordner plass på disk 
til J . 
. Skal skrive på fil J. 
Tilordner programfil. 
Kjører programmet. 
Skal addere 2048 til 
hvert tall. 
. l 2 tall pr. linje. 
Data fra ,.og med linje 
25 O, tall l til og med 
linje 260, tall 3 taes 
ikke med. 
Fire tall settes inn i 
stedet. 
Det settes "et slutt på 
se;rie" merke. 
Resten av serien kopi-
eres (Ol-seder kopieres). 
De to neste serier blir 
hoppet over. 
De fem hundre før ste 
linjene blir kopiert. 
1 Et tall blir sq.tt inn. 
• Resten av serien blir 
kopiert, "Slutt på serie"-








Kopier og/eller hopp over, 
Sett et ''sLutt på serie"-merke. 
Kopier x~ se :vier. Den serien en holder på tned er da 
medregnet. 
Hopp over (skip) xx serier. Den serien en holder på 
er da medregnet. 
Adder tallet xxxx til hvert ekstra tall som settes inn. 
1024 er "defau.lt" (blir brukt dersom A ikke nyttes). 





Programmet gjør :målingene som er i bits (0-1023) om til temperatur 
i grader C, retning i grader (0-360) og hastigheten i cm/sek. Det 
beregner timesmidler og s;k.rive:r dem på disk. 
Eksempel: 
"RUN, K/R ll907D, GEOAAS, GEOA.AS, 2, 200 
"ASG, AX FILE.,.J 
"USE 7, FILE-J 
"ASG, UP FILE-M 
"USE 8, FILE-M 
"ASG, A AA 
"XQT AA. S06/P 
61034 185268 ....• l ••• osv. 
6 6 o o 35 ......... osv. 
7204250705KATTEGAT~72 .. 15069 
"FIN 
. Tilordner FILE- J 
Skal lese fra FILE-J 
Tilordner pass på disk 
til timesmidler . 
• Skal skrive på FILE-M 
Tilordner programfilen. 
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nr. på før ste måling i ser i en 
nr. på siste måling i serien. 
temperatur i oc IJmiddelstemperatur i 
antall bits multiplisert med før stegrads-
ledd ) + konstantledd 
( 500 0,0222 + (-1,1)=10,~ 
antall målinger som skal skippes før 
timesruidler regnes (begynn på hel time). 
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2. Kalibreringskort 
6.0 1.0 -5.8:3 0,0245 
000000000 o 000. 00000000000 oooooooooooooooooooooooooo o 000000000 0000000000000 
l! 141 l l l I"U»ijU~Un"U»H»»~»»»»HHH»»"»U»»nU~UU"OU«UU»~»»»»Hn»n"~UU"""UHH»nHQNQ»liUUU 
1. n 1111111 .1111111111 11111 11111111 .. 1 11111111 1111111111111111111111 1 111111 1 1 1 1111 
, nu 22 22 ~ n 2 2 2 2 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 n 2 2 2 n n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
nnn n:·n 3 333 ,. .. n nn33' 33 3P33f''' 3H 3 n n 3''3"333333. nnnn 3 3 r· 3 3 n 3 3 3 J n 3 3 
•C(CCC444CC4CCCC4&4~444CCCC444CC4,44CCCCCC44CC444CC44444444 44CCC4444CCC444CC44CC 
· 5 5~S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ~ 5 5 5 5 5 5 '' 5 5 5 5 5 5 5 ;~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 5 ·5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
•·'' li 6:'6' 6 6 6 " 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ~ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 
· 8 8 8 8 8 u 8 · 8 e 8 8 8 8 a a 8 8 8 a a 8 8 8 8 a 8 8 8 8 a 8 8 a a· 8 8 8.8 s 8 8"" a 8 8 a 8 8 8 8 8 8 a 8 8 8 a 8 e a o 8 a o 8 a sa a o a o 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
1 2 • c 1 1 1 1 1 11 11 a 11 11 11 11 n 11 11 10 li 22,21 u 211111 21 1110 li 1!1114 l5 11 11 11 11 10 41 12 u 44 11 4117 11 ca 10 11 12 11 54 111111 51 u so 11 u u u 11 1111 1111 11 n n u u 11 11 !l n 11 sol 
101 
Kolonne l 4 angir antall observasjoner pr. time. 
Il 5 ~4 Il retning konstantledd, 
Il 15 24 li retning førstegradsledd. 
Il 25 34 Il ;hastighet- konstantledd. 
Il 35 44 Il hastighet- førstegradsledd, 
Il 45 54 Il temperatur -konstantledd. 
il 55 64 lf temperatur 
- førstegradsledd. 
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Dette kortet blir skrevet ut som tekst o listen. pa 
Kolonne l 6 angir o mnd. dag. ar, 
il 7 lO fl klokkeslett. 
fl l l 15 li posisjon, lengdegrad. 
11 16 20 fl posisjon, breddegrad. 
fl 21 22 Il posisjon, r~tningskode o = N & ø 
l = N &c V 
2 = s & ø 
3 = s & V 
11 23 26 11 dybde i m. 
l 
11 27 28 il instrument nummer. 
. sos 
...........__._ 
Input : K 
Output ·plotting 
Prograrnme·c plotlter titnesmidler og/eller 25 time:rs glidend~ midler. 
Eksen1pel : 
"RUN, J/R ll907E, OEOA.AS, GEOAAS, 5, 25/5000 
"ASG, .AX FlluE .. K 
"USE 7, FLL:E .... K 
"ASG, A A.A 
"XQT AA. SOS 
l 1U.5 & 2.0 OSV. 
Tilordner F1LE - k 
, Skal lese !ta tiLE ... K 
T'ilol'dner programfilen 
. Kjører programtnet S08 
l I.l 1.11.11111.1 ,l .1' l JLI.I .LJJ,JJLI..I LLJLJ.I .l ·"l.lLIJ .li l l. .l l l JIJ ,II.IIIJ .l 
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saoaassaaeøoåso~ø~åaaø~åa~øoaeeasesooaoaas~o~seeeøo~eaeoaaaaoooooa,oaossooosooøo 
9 9 9~ 9 9' ..... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 ~ 
t t l 4 l i l l l 11 It 11 tl tC 11 ti 11 11 11 ID U U Il !C U !Ill 11 !l !O l\ lllllC ll 31111111 11 Cl ei U 111! 11 (l 41 'i! U U l! 11 IC lill Il 11 Ull ~l 11 U IC 11 11 11 61 U 11 11 11 Il li 11 11 11 It U IC 
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Plotte data -kort 
-·- l - _ ...J. ... ::~J . k!:-1 l l l l l l _l il ITiT'I" '", '""'""" r~"" ""i""'Ti"'' Tfll["[D 
l l 3456 76 9~"naMa~Uij~~UUUU~UUUUH~U»M~U»»»OUUU«UOUUU~~~DHHHUHHM~~~UUUUUUNnn~nnnnnnn 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
3 j 3 3 3 ) 3 3 3 ) 3 ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 :l 3 3 3 J 
4 4 ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4' " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 ~ l, !, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t, 4 4 
55 5 G 55 s 55; s 55; 5 s 5 s 55 55 55; s s 55 5_5 55:; 55 55 s s 55 55; s 55;; s 55 55; 55 5; ~:':;55 5 s 55 55 s 5 s s 55 55 s 
6~66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 G C• 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
[; 7 7 7 7 7 7 7 7 77 77 7 7 77 77 77 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
:: n a s a o o a s o o a a o o a a a s s a a s a o a o a a o a o a s s a s s s 3 a o a a a a n a a a o o 8 s s 8 8 s a s o B u s 3 a a 8 n s a a a 3 s a s a o c 
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Kolonne l 4 punchet med l = les neste serie 
11 li o. = les ikke neste serie 
11 11 
-l = rewind ) : les serie l. 
11 5 8 11 11 l = p lott timesmidler 
il li 2 = p lott 25 t gl. midler 
il 11 
-l = avslutt 
li 9 16 angir scale -faktor 
il 17 24 il X - koordinat til begynnelsen 
o 
il 25 32 fl y koordinat fl il 
o 
il 33 36 il antall dager 
fl 37 46 il en del av serien blir plottet, 
kolonne 37 
-
42 fra og med måling nr. 
kolonne 43 
-






"RUN, K/R ll907F, GEOAAS, GEOAAS, 2, 200 
11ASG, AX FILE-K 
"USE 7, FILE -K 
"ASG, A AA 
"XQT AA.S 09 
Tilordner FILE -K 
Skal lese fra FILE-K 
Tilordner programfilen. 
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Kolonne l 5 angir hvilken serie som skal leses: 
med tallet l leses neste serie 
11 li 
-l 11 før ste serie 
11 11 o stopp 
11 6 lO 11 power spektrum skal kjøres o 
-
om pa 
ser1en med tallet l 
serien hoppes over o 
11 11 - 15 11 maksimum "lag". Bør ikke være større 
enn l/3 av seriens lengde, og ikke 
større enn 250. 
11 16 
-
20 11 nummer på første time smiddel, 
tall = o medfører (blir oppfattet som) 
tallet l. 
11 21 25 11 o siste time smiddel, 
-
nummer pa 
tall o medfører lesing o = pa 
slutten av serien. 





11 RUN, L/R ll907G, GEOAAS, GEOAAS, 2, 500 
11ASG, AX FILE-K 
11USE 7, FILE-K 
11ASG,A AA 
11XQT AA. Sl4 
Tilordner FILE -K 
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"FIN 
Kolonne l 4 angir hvilken serie l skal leses: som 
med tallet l leses neste serie 
" " -l " første " 
" " 
o les inn neste serie. 
Jl 5 8 
" " " 
l "regn ut" 
" " " 
o "regn ikke ut" 
" 9 12 " fra og med hvilken verdi nr. 
" 13 16 " til og med " " " 
" 17 20 " harmonisk lengde (antall, max. 400) 
" 
21 24 " forskyvning fremover 
1'1 25 28 " antall harmon. 
" 
29 ut " harmonisk nummer 
